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1 
1 UVOD 
 
V gozdarstvu je mogoče s terenskim delom izmeriti vse parametre sestojev, ki so pomembni 
za gospodarjenje z njimi. Vendar pa kakovostno terensko delo, še zlasti na velikih površinah, 
zahteva veliko časa in sredstev. Določene parametre, ki jih uporabljamo za razmejevanje 
sestojev, je mogoče ocenjevati tudi s pomočjo daljinskega pridobivanja podatkov. V 
preteklosti so zato uporabljali predvsem ortofoto posnetke, v zadnjih letih pa smo tudi na 
Slovenskem začeli uporabljati lidarske posnetke. Lidarski posnetek, ki nastane z zračnim 
laserskim skeniranjem, je namreč precej bolj natančen pri določanju majhnih objektov, 
nejasnih mej sestojev, raznomernih zgradb sestojev. Zračno lasersko skeniranje oz. ALS 
(ang. Airborne Laser Scanning) je moderna metoda daljinskega pridobivanja podatkov, ki 
se je hitro uveljavila v različnih prostorskih vedah (Measures, 1992, cit. po Kobal in sod., 
2014).  
 
Sestojna karta je jedrnat in pregleden prikaz stanja gozdov v določenem trenutku. Vsebuje 
tudi bistvene informacije o sestojih (Hočevar, 1995 cit. po Skudnik, 2007). Sestoj v 
gozdnogospodarskem načrtovanju predstavlja najnižjo prostorsko enoto, ki jo še zajamemo 
pri inventuri sestojev, ter zanjo načrtujemo ukrepe, višino poseka in gozdnogojitvena dela 
(Bončina, 2009). Poljanec (2005), cit. po Skudnik, 2007) navaja, da je v sestoju izražena 
zahteva po enotnem gozdnogojitvenem ukrepu. Sestoj je del gozda, ki se po sestojnih znakih 
(npr. drevesna sestava, struktura, starost) razlikuje od svoje okolice (Bončina, 2009). Kotar 
(2009) kot definicijo sestoja navaja del gozda oz. kolektiv dreves, ki je enoten glede vrstne 
sestave, starostne in vertikalne zgradbe, razvojne stopnje, ima izoblikovano svojo sestojno 
klimo ter zahteva enotno gozdnogojitveno obravnavo. Bončina (2009) sestoj uvršča med 
spremenljive prostorske enote, ki so pomembne predvsem kot pripomoček za načrtovanje. 
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2 
2 NAMEN NALOGE IN HIPOTEZE 
 
V diplomski nalogi smo želeli preučiti možnost vzdrževanja karte gozdnih sestojev z 
lidarskimi posnetki. Glavna razloga za uporabo lidarskih posnetkov v ta namen sta njihova 
velika natančnost in prosta dostopnost. Hkrati bi želeli lidarske posnetke približati terenskim 
delavcem Zavoda za gozdove Slovenije. S posnetki želimo predvsem razmejevati gozdne 
sestoje in pridobivati osnovne podatke o sestojih (npr. višina dreves, razvojna faza gozda, 
sklenjenost drevesnih krošenj, izločanje površin v zaraščanju). 
 
Spoznali smo delo z lidarskimi posnetki v gozdni inventuri, njihove prednosti in omejitve 
ter raziskovali možnosti za posodobitve dela pri popisovanju gozdnih sestojev. 
 
V diplomskem delu smo preverili dve hipotezi, in sicer trdimo, da je mogoče tehnologijo 
lidarskega snemanja površja uporabiti tudi v operativnem delu sestojnega kartiranja ter pri 
vzdrževanju karte gozdnih sestojev. S pomočjo lidarskih podatkov je mogoče pridobivati 
osnovne podatke o sestojih. 
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3 METODE DELA 
3.1 PREDSTAVITEV GGE CERKNO 
Gozdnogospodarska enota Cerkno leži v vzhodnem predelu Območne enote Tolmin. Skupna 
površina enote znaša 11007,25 ha, od tega gozdovi zajemajo 7290,92 ha, torej je gozdnatost 
66,2 %. Na južni strani jo omejuje reka Idrijca, na zahodu Bukovski vrh in Šentviška planota, 
na severu pobočja Porezna in Črnega vrha, na vzhodu pa sega do Bevkovega vrha in 
Podlanišča. V sredini GGE leži Cerkno. Poleg lesnoproizvodne funkcije je v gozdovih 
poudarjena tudi funkcija varovanja gozdnih zemljišč in sestojev (38,5 % gozdne površine) 
in funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti (25,5 % gozdne površine) (Gozdnogospodarski 
načrt …, 2009). 
 
V GGE Cerkno je najpomembnejši rastiščnogojitveni razred (RGR) Zmerno kisloljubno 
bukovje, mešano z iglavci, ki predstavlja kar 48 % površine gozdov (slika 1). Delež možnega 
poseka v tem RGR presega 50 % celotnega možnega poseka v GGE. Najpogostejša združba 
v tem razredu je bukovje z belkasto bekico (Luzulo-Fagetum). Povprečna lesna zaloga v 
RGR znaša 321,6 m3/ha, prirastek pa 7,9 m3/ha. Na manjših površinah, predvsem strmih 
južnih pobočijh, po celotni GGE prevladuje RGR Toploljubna bukovja, v katerem 
prevladuje združba bukve in črnega gabra (Ostryo-Fagetum). Pogosto se nam pojavi tudi 
združba bukve in jesenske vilovine (Seslerio-Fagetum). Povprečna lesna zaloga teh sestojev 
znaša 203,2 m3/ha, prirastek pa 4,1 m3/ha. Na najbolj zasmrečenih predelih GGE Cerkno 
prevladuje RGR Kisloljubna bukovja s smreko z gozdno združbo Blechno-Fagetum. Poleg 
združbe Blechno-Fagetum se v tem razredu zelo pogosto pojavi Luzulo-Fagetum, v katerem 
prav tako najdemo velik delež smreke. Lesna zaloga tega razreda znaša 372,3 m3/ha, 
prirastek pa 9,2 m3/ha. Večji del (71,4 %) lesne zaloge zavzemajo iglavci, predvsem smreka, 
pa tudi jelka. Kakovost iglavcev je sorazmerno dobra (Gozdnogospodarski načrt …, 2009). 
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Slika 1: Prikaz gozdnih rastiščnih tipov v GGE Cerkno (Gozdnogospodarski načrt …, 2009; Kutnar 
in sod., 2012) 
V območju nižinskih gozdov bukve in ostalih listavcev prevladuje RGR Podgorska bukovja. 
Te najdemo predvsem v dolini rek Cerknica in Idrijca. V njih prevladuje združba Hacquetio-
Fagetum v osnovni obliki in obliki z belkasto bekico (HF luzuletosum). Pojavlja se 
panjevska oblika gospodarjenja, zaradi česar je bukev pogosto slabe kakovosti. V nižjih 
predelih imamo večji delež belega gabra, ki v bukovih sestojih prevzema vlogo polnilnega 
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sloja. V jarkih na svežih predelih prevladujejo sestoji plemenitih listavcev z dobro zasnovo. 
Lesna zaloga sestojev znaša 239,6 m3/ha, prirastek pa 5,9 m3/ha.  
 
Naslednji RGR Pionirski gozdovi zmerno kisloljubnih bukovij so raztreseni po celotni GGE. 
To so predvsem degradirani gozdovi na bolj produktivnih, zmerno kislih in kislih rastiščih. 
V tem RGR prevladujeta združbi Luzulo-Fagetm in Blechno-Fagetum. V večini teh gozdov 
prevladuje bukev, ki je zaradi panjevskega načina gospodarjenja slabše zasnove. Lesna 
zaloga tega razreda znaša 227,9 m3/ha, prirastek pa 4,9 m3/ha. Smreka zajame tretjino lesne 
zaloge in je v celoti umetno vnesena. Pestrost drevesnih vrst je v tem razredu zelo velika, v 
njem se povečuje delež jelke. Zadnji RGR zajemajo varovalni gozdovi, ki varujejo zemljišče 
in obenem tudi različne objekte. Razporejeni so po celotni GGE in zajemajo 11 % površine 
gozdov. Glavni združbi sta Ostryo-Fraxinetum in Ostryo-Fagetum. Zasedata predvsem 
ekstremna rastišča z velikimi nakloni in veliko skalovitostjo. Glavne drevesne vrste so črni 
gaber, mali jesen in mokovec, pridruži pa se jim tudi bukev. Lesna zaloga tega RGR znaša 
155,4 m3/ha, prirastek pa 3,5 m3/ha (Gozdnogospodarski načrt …, 2009). 
3.1 TERENSKO DELO 
Odseki, v katerih smo opravljali meritve, so bili izbrani po posvetu z Gvidom Razpetom in 
Davorinom Erženom, ki kot revirna gozdarja v Krajevni enoti Cerkno dobro poznata lokalne 
gozdove. Odseki so bili izbrani v rastiščnogojitvenih razredih, ki so po površini 
najobsežnejši, in v njih poškodb zaradi žleda ni bilo ali pa so bile majhne. Izbrani odseki se 
nahajajo na pobočjih Kojce in Lajš ter v Kazarski grapi (slika 2). Odseki niso bili izbrani po 
načelih slučajnostnega vzorčenja, saj smo iskali nepoškodovane sestoje. 
 
Sestojem smo nadeli oznake, ki vsebujejo ime odseka in zaporedno številko, ločeno s 
poševnico (/). 
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Slika 2: Prikaz odsekov v GGE Cerkno z označenimi izbranimi odseki, v katerih so potekale 
meritve (Sentinel, 2017; Gozdarska zbirka ..., 2016) 
Za razčlenitev odsekov na sestoje smo uporabili sestojno karto Zavoda za gozdove Slovenije 
(Gozdnogospodarski načrt …, 2009). V njenih atributih smo našli tudi podatke o razvojni 
fazi in površini sestojev ter lesni zalogi. Sestojna karta je na voljo za ogled preko spletnega 
Pregledovalnika podatkov … (2017). 
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Na terenu smo sestoje pregledali in ocenili lesno zalogo z metodo hitre ocene temeljnice. 
Temeljnico smo ocenili s kotnoštevno metodo (K=2). Zajeta drevesa smo razvrstili v tri 
debelinske razrede (do 30 cm, 31 do 50 cm in nad 50 cm). Na strmem terenu smo z 
naklonomerom izmerili naklon terena in temeljnico korigirali. Stojišča za oceno lesne zaloge 
smo v enakomernih razmakih razporedili po celotnem sestoju, njihovo število pa prilagajali 
njegovi velikosti. Izbranih je bilo tudi več manjših sestojev (0,5 ha in manj), v katerih ni bilo 
mogoče postaviti več kot 3 stojišča. V največjih sestojih smo postavili 5 stojišč. Ob tako 
majhnemu številu stojišč je neprimerno ocenjevati vzorčno napako, saj z okularno oceno 
lesnih zalog ne pridobimo podatkov po načelih statističnega vzorčenja. 
 
Za natančno določanje lokacije na terenu smo uporabljali ESRI mobilno aplikacijo z imenom 
ArcGIS, ki deluje na operacijskem sistemu Windows phone 8.1. Aplikacija nam prikazuje 
vnaprej pripravljene vektorske sloje na podlagi satelitskih posnetkov (slika 3). Pripravili smo 
karto odsekov, sestojno karto in karto cest in vlak, ki smo jo narisali s pomočjo senčenega 
reliefa lidarskih posnetkov. Sloje smo pripravili s programom ArcMap 10.1. 
 
Slika 3: Primer pripravljene karte za delo za odsek 62 z vrisano mejo odseka, sestojno karto in 
vrisanimi vlakami na ESRI-jevem satelitskem posnetku (Gozdarska zbirka ..., 2016; ArcGIS …, 
2016) 
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3.2 ZRAČNO LASERSKO SKENIRANJE 
Zračno lasersko skeniranje nam je omogočil predvsem napredek pri napravah globalnega 
pozicioniranja in inercialnih navigacijskih sistemov. Lidar (ang. Light Detection And 
Ranging) proti objektom pošilja laserske impulze in na podlagi merjenja časa potovanja 
impulza določi razdaljo do njih. S tem pridobimo zelo natančne podatke o površju (Oštir, 
2006). 
 
V grobem lahko uporabo podatkov zračnega laserskega skeniranja površja delimo v tri 
skupine, in sicer glede na prostorsko raven: 
 na ravni krajine, 
 na ravni gozdnih sestojev, 
 na ravni posameznega dreves. 
 
Temeljni podatkovni sloj pri uporabi podatkov zračnega laserskega skeniranja površja na 
ravni sestoja je digitalni model krošenj (DMK). Najbolj temeljni podatek o sestoju, ki ga 
izluščimo iz DMK, je podatek o višini drevja, bodisi povprečni, zgornji, minimalni (Kobal 
in sod., 2014). 
 
Digitalni model krošenj smo naredili tako, da smo s spletnega portala eVode pridobili 
lidarske podatke. Te smo s programom ArcMap 10.1 preoblikovali v digitalni model višin 
(DMV) in digitalni model površja (DMP). Nato smo od DMP odšteli DMV in tako dobili 
višine dreves (Pintar, 2016). Višine dreves imajo na karti prostorsko ločljivost 1 m. ZGS ima 
v svojem spletnem Pregledovalniku podatkov že pripravljeno tako karto, vendar je dostopna 
samo za ogled. 
 
Na lidarskem posnetku so višine drevja prikazane v skali barv.  Temno zelena barva nam 
označuje tla. Svetlo zeleni odtenki se pojavijo do višine 10 m. Z naraščanjem višine proti 20 
m se nam pojavijo odtenki rumene barve. Nad 20 m vidimo odtenke oranžne in nad 30 m 
izrazito rdečo barvo. Najvišje višine dreves, zajete v sestojih, se gibljejo okoli 40 m. 
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3.3 ANALIZA PODATKOV  
Izmerjene sestojne parametre (število dreves po debelinskih stopnjah in drevesnih vrstah, 
povprečno višino dreves, naklon terena) smo uredili v programu Microsoft Excel in iz njih 
izračunali lesno zalogo. To pomeni, da smo število dreves na mestu merjenja množili s 
kotnoštevnim faktorjem 2 in tako dobili temeljnico sestoja v m2/ha. Temeljnico smo nato 
korigirali glede na naklon terena in množili s povprečno višino dreves na mestu merjenja in 
oblikovnim številom (0,5). 
 
V programu ArcMap smo na zavihku pogled postavitve pripravili dva vzporedna okvirja in 
ju med seboj povezali, da nam hkrati prikazujeta isti sestoj in iste sloje na ortofoto posnetku 
in na lidarskem posnetku. Tako ju lahko učinkovito primerjamo med seboj. Dva okvirčka na 
pogledu postavitve povežemo tako, da ob desnem kliku izberemo možnosti in na zavihku 
splošno vsakega posebej poimenujemo (npr. layer1, layer2). Nato pa ob desnem kliku na 
levi okvirček izberemo možnosti in zavihek podatkovni okvir, kjer za obseg izberemo drug 
podatkovni okvir.  
 
Pripravili smo tudi preglednico (preglednica 6) z izbranimi sestoji, v kateri smo ocenili 
naslednje sestojne znake: odstopanje lesne zaloge, vrstno sestavo, razvojno fazo in 
razmejenost sestojev. Pri odstopanju lesne zaloge smo ocenjevali razliko v ocenah lesne 
zaloge naših meritev in podatkov ZGS: 
1. do 10 %, 
2. 11 do 50 %, 
3. 50 % do 100 %, 
4. nad 100 %. 
Pri vrstni sestavi sestojev smo ocenjevali ujemanje glavnih drevesnih vrst po naši oceni in 
po podatkih ZGS: 
1. deleži glavnih drevesnih vrst se popolnoma ujemajo (odstopanje do 10 %), 
2. deleži glavnih drevesnih vrst se ujemajo (odstopanje med 10 in 20 %), 
3. deleži glavnih drevesnih vrst se ne ujemajo (odstopanje večje kot 20 %), 
4. gospodarsko pomembna drevesna ni bila določena, tudi če je bil njen delež večji od 
20 %. 
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V gozdnih sestojih smo ocenjevali morebitno podcenjevanje ali precenjevanje razvojnih faz 
in preverjali ocene o zgradbi gozdnih sestojev ter sukcesijskih stadijih: 
1. ocena razvojne faze je skladna s podatki digitalnega modela krošenj in terenskim 
preverjanjem, 
2. razvojna faza je podcenjena, 
3. razvojna faza je precenjena, 
4. raznomernost ali heterogenost zgradbe gozdnih sestojev ni bila ocenjena, sukcesijski 
stadiji niso bili določeni. 
Pri razmejenosti sestojev smo na lidarskih posnetkih preverili, kako natančno so zarisane 
meje sestojev na sestojni karti in njihovo ustreznost. Oblikovali smo naslednje kriterije: 
1. skladno z našimi podatki in digitalnim modelom krošenj, 
2. manjša odstopanja na sestojnih mejah, 
3. sestoj na sestojni karti bi bilo potrebno razdeliti na več manjših sestojev, ali meje s 
sosednjimi sestoji uskladiti, 
4. nezanesljivo razmejeni sestoji zaradi nehomogenosti v razvojnih stadijih, vrstni 
sestavi ali strnjenosti drevesnih krošenj. 
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4 REZULTATI 
 
4.1 RGR GORSKO BUKOVJE 
RGR gorska bukovja se nam pojavijo v odseku 23B, ki se nahaja v bližini vasi Laharna. Po 
površini odsek meri le 12,6 ha. Na eni strani ga omejuje greben, na drugi strani pa potok 
Kazarska grapa. Odprtost odseka znaša 60 m/ha (Pregledovalnik podatkov, 2017). Zajema 
nekaj sestojev bukovja. Na njegovih najstrmejših pobočjih pa uspeva črni gaber. 
Preglednica 1: Izbrani sestoji v RGR Gorska bukovja in njihove ocene lesnih zalog ter temeljnice 
po drevesnih vrstah in debelinskih razredih leta 2017 
Sestoj 
Površina 
(ha) 
LZ 
(m3/ha) 
Naklon 
(%) 
Bukev 
(% temeljnice) 
Smreka 
(% temeljnice) 
Ostalo 
(% temeljnice) 
10-29 
cm 
30-49 
cm 
≥50 
cm 
10-29 
cm 
30-49 
cm 
≥50 
cm 
10-29 
cm 
30-49 
cm 
≥50 
cm 
23B/1 2,39 503,8 50 0 39,6 58,3 0 0 0 0 2,1 0 
23B/2 0,31 214,2 65 30,0 30,0 0 0 0 0 30,0 10,0 0 
23B/3 0,86 72,1 20 0 50,0 50,0 0 0 0 0 0 0 
23B/4 1,23 186 35 27,2 45,5 18,2 0 9,1 0 0 0 0 
23B/5 3,3 469,5 45 14,3 64,3 14,3 0 0 0 7,1 0 0 
23B/6 1,43 107,3 110 0 0 0 0 0 0 100,0 0 0 
23B/7 0,61 290,4 45 83,3 16,7 0 0 0 0 0 0 0 
 
Sestoj 23B/1 je debeljak bukve z nekaj odstotki gradna (Preglednica 1). Lesna zaloga sestoja 
po podatkih ZGS znaša 290 m3/ha (Pregledovalnik podatkov, 2017) in je podcenjena za 73 
%. Naklon terena je v osrednjem delu sestoja razmeroma majhen in znaša 5 %, na severnem 
delu pa že kar preko 50 %. Na lidarskem posnetku (slika 4) opazimo veliko heterogenost 
glede drevesnih višin, ki jih na ortofoto posnetku ni mogoče ločiti. Prav tako lahko precej 
bolje ocenimo sestojni sklep in se po vrzelih celo orientiramo na terenu. Na tem območju je 
bila pred kratkim izvedena sečnja, zato bi lahko sestoj razmejili drugače.  
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Slika 4: Prikaz sestoja 23B/1, na levi na ortofoto posnetku, na desni na izseku iz digitalnega 
modela krošenj (Levo: Geodetska uprava ..., 2010; Gozdarska zbirka ..., 2016; desno: eVode, 
2017) 
 
Sestoj 23B/2 se nahaja na skrajnem zahodu oddelka. Po površini je zelo majhen, v njem pa 
se pojavi velik delež črnega gabra (40 %). Sestoj je trenutno v obnovi. Ocenjena lesna zaloga 
znaša 214,2 m3/ha, v Pregledovalniku podatkov … (2017) pa 196 m3/ha, kar je 9 % manj. 
Na lidarskem posnetku (slika 5) opazimo nekaj posameznih dreves, ki nam predstavljajo vso 
lesno zalogo. 
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Slika 5: Prikaz sestoja 23B/2, na levi na ortofoto posnetku, na desni na izseku iz digitalnega modela 
krošenj (Levo: Geodetska uprava ..., 2010; Gozdarska zbirka ..., 2016; desno: eVode, 2017) 
 
Sestoj 23B/3 je trenutno v obnovi, ni pa še bil izveden končni posek starega sestoja. Od 
starega sestoja so tako ostale samo še bukve, ki predstavljajo celotno lesno zalogo. Lesna 
zaloga je v Pregledovalniku podatkov … (2017) precenjena za 172 %, kar najverjetneje 
pomeni, da podatki s sestojne karte še niso posodobljeni z zadnjimi ukrepi na terenu. 
Lidarski posnetek (slika 6) nam poda jasno ločnico med ostanki starega sestoja in pomlajeno 
površino. Na njem pa ne vidimo vlake, ki se vije po sredini sestoja in jo lahko opazimo na 
ortofoto posnetku. Na vzhodni strani vidimo še sestoj, ki pa je v sestojni karti že opredeljen 
kot mladovje (Pregledovalnik podatkov, 2017), ta bi bil lahko priključen sestoju 23B/2. 
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Slika 6: Prikaz sestoja 23B/3, na levi na ortofoto posnetku, na desni na izseku iz digitalnega modela 
krošenj (Levo: Geodetska uprava ..., 2010; Gozdarska zbirka ..., 2016; desno: eVode, 2017) 
Sestoj 23B/4 je pomlajen. Lesna zaloga po Pregledovalniku podatkov … (2017) znaša 180,8 
m3/ha, kar je 3 % manj kot iz naše ocene. Na lidarskem posnetku (slika 7) je lepo viden 
ostanek starega sestoja, ki pa se zajeda tudi v sosednji sestoj na jugu in je zato delitev 
nesmiselna. Razvojna faza sestoja po sestojni karti je drogovnjak (Pregledovalnik podatkov, 
2017), kar ni pravilno. 
 
 
Slika 7: Prikaz sestoja 23B/4, na levi na ortofoto posnetku, na desni na izseku iz digitalnega modela 
krošenj (Levo: Geodetska uprava ..., 2010; Gozdarska zbirka ..., 2016; desno: eVode, 2017) 
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Sestoj 23B/5 je bukov debeljak. Sestojna karta nam sestoj še vedno uvršča v razvojno fazo 
drogovnjaka (Pregledovalnik podatkov, 2017). V njem rastejo izključno listavci, pri katerih 
prednjači bukev. Na vzhodnem delu se pojavi tudi črni gaber. Lesna zaloga znaša 496,5 
m3/ha in oceno s sestojne karte presega kar za 175 % (Pregledovalnik podatkov, 2017). 
Razloga za to napako nismo našli. Po pregledu lidarskega posnetka (slika 8) opazimo, da 
sestoj po drevesnih višinah ni popolnoma homogen..  
 
Slika 8: Prikaz sestoja 23B/5, na levi na ortofoto posnetku, na desni na izseku iz digitalnega modela 
krošenj (Levo: Geodetska uprava ..., 2010; Gozdarska zbirka ..., 2016; desno: eVode, 2017) 
V sestoju 23B/6 se nam pojavi izključno črni gaber, ki v debelinskem razredu od 10 do 30 
cm zajame celotno lesno zalogo. Del sestoja 23B/5 se sicer na severni strani zajeda vanj, 
vendar ta ni bil zajet v naše meritve. Naklon terena znaša kar 110 % in je zelo težko 
prehoden. Sestojna karta nam poda lesno zalogo 246,3 m3/ha (Pregledovalnik podatkov, 
2017), ki kar za 130 % presega oceno iz naših meritev. Po sestojni karti v tem sestoju 67 % 
lesne zaloge pripada bukvi (Pregledovalnik podatkov, 2017). 
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Slika 9: Prikaz sestoja 23B/6, na levi na ortofoto posnetku, na desni na izseku iz digitalnega modela 
krošenj (Levo: Geodetska uprava ..., 2010; Gozdarska zbirka ..., 2016; desno: eVode, 2017) 
Na skrajnem vzhodu oddelka 23B je sestoj bukovega drogovnjaka (Pregledovalnik 
podatkov, 2017), v katerem pa drevesa že preraščajo v srednji debelinski razred in ga tako 
štejemo pod debeljak. Lesno zalogo smo ocenili na 290,4 m3/ha in je za 17 % večja kot na 
Pregledovalniku podatkov … (2017). Na lidarskem posnetku opazimo (slika 10), da sestoj 
ni enomeren in da se največja drevesa širijo v sestoj na jugu, ki pa je lociran v drugem odseku 
in je zato tudi razdeljen.  
 
Slika 10: Prikaz sestoja 23B/7, na levi na ortofoto posnetku, na desni na izseku iz digitalnega 
modela krošenj (Levo: Geodetska uprava ..., 2010; Gozdarska zbirka ..., 2016; desno: eVode, 2017) 
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4.2 RGR ZMERNO KISLOLJUBNA BUKOVJA MEŠANA Z IGLAVCI 
RGR zmerno kisloljubna bukovja, mešana z iglavci, zajema odsek 28A in 30B. Odseka se 
nahajata drug ob drugem na osojni strani hriba Kojca v bližini vasi Zakojca. Odsek 28A z 
juga omejuje cesta, z zahoda greben, z zahoda pa odsek 30B. Po površini meri 12,83 ha. 
Odprtost oddelka z vlakami je slaba, saj znaša le 30 m/ha (Pregledovalnik podatkov, 2017). 
Gozdni sestoji v njem so zelo homogeni. Gre predvsem za bukove sestoje (preglednica 2). 
V odseku 30B so bili trije sestoji pomlajeni. Sicer pa je celoten oddelek zelo heterogen in 
posledično razčlenjen na veliko manjših sestojev. Površina oddelka znaša 22,77 ha. Odprtost 
pa le 30 m/ha (Pregledovalnik podatkov, 2017). V zadnjih letih so bile grajene nove vlake, 
česar ZGS verjetno še ni zajel pri ugotavljanju odprtosti.  
Preglednica 2: Izbrani sestoji v RGR Zmerno kisloljubna bukovja,  mešana z iglavci,  in njihove 
ocene lesnih zalog ter temeljnice po drevesnih vrstah in debelinskih razredih leta 2017 
Sestoj 
Površina 
(ha) 
LZ 
(m3/ha) 
Naklon 
(%) 
Bukev 
(% temeljnice) 
Smreka 
(% temeljnice) 
Ostalo 
(% temeljnice) 
10-29 
cm 
30-49 
cm 
≥50 
cm 
10-29 
cm 
30-49 
cm 
≥50 
cm 
10-29 
cm 
30-49 
cm 
≥50 
cm 
28A/1 5,84 569 64 11,8 51,6 19,1 2,5 5,3 8,3 1,4 0 0 
28A/2 5,58 626,8 65 66,6 24,1 9,3 0 0 0 0 0 0 
28A/3 0,56 360 60 27,2 45,5 9,1 18,2 0 0 0 0 0 
30B/1 2,86 518,4 40 26,7 20,0 26,7 0 0 0 0 13,3 13,3 
30B/2 2,94 787,4 50 5,2 42,1 47,4 0 0 5,3 0 0 0 
30B/3 1,55 677,6 45 27,3 63,6 9,1 0 0 0 0 0 0 
30B/4 0,21 393,1 60 81,0 14,2 4,8 0 0 0 0 0 0 
30B/5 0,46 235,2 50 46,7 0,0 0,0 33,3 0 0 20,0 0 0 
30B/6 1,37 140,4 60 0 0 0 12,5 0 0 87,5 0 0 
30B/7 3,11 351 60 3,1 6,2 48,1 10,0 10,0 0 0 6,3 16,3 
30B/8 2,18 370,2 57,5 0,0 31,7 53,3 0 0 0 0 5,0 10,0 
30B/9 2,27 506,9 67,5 49,7 39,2 11,1 0 0 0 0 0 0 
30B/10 1,36 681,2 52,5 5,3 56,1 6,8 0 4,5 27,3 0 0 0 
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Sestoj 28A/1 je bukov debeljak s primesjo smreke. V njem se nahaja tudi manjša vrzel s 
pretežno bukovim mladovjem, ki je lepo vidna na obeh posnetkih (slika 11). Lesno zalogo 
sestoja smo ocenili na štirih točkah in znaša 569 m3/ha oz. kar 32 % več kot ocena iz sestojne 
karte (Pregledovalnik podatkov, 2017). Največje višine dreves presegajo 40 m, kar je vidno 
z rdečimi odtenki na lidarskem posnetku (slika 11). Sestoj je dobro razmejen. 
 
 
Slika 11: Prikaz sestoja 28A/1, na levi na ortofoto posnetku, na desni na izseku iz digitalnega 
modela krošenj (Levo: Geodetska uprava ..., 2010; Gozdarska zbirka ..., 2016; desno: eVode, 2017) 
Sestoja 28A/2 in 28A/1 sta zanimiva za primerjavo, saj imata podobno vrstno zmes, sta 
nenegovana in imata tesen sestojni sklep. Višine dreves so v sestoju 28A/2 nekoliko nižje in 
so na treh merilnih mestih znašale povprečno 28 m, v sestoju 28A/1 pa 30,8 m. Temeljnica 
pa je zaradi velike gostote dreves večja v sestoju 28A/2 in znaša povprečno 45,0 m2/ha, v 
sestoju 28A/1 pa 36,4 m2/ha. Drevesa v sestoju 28A/2 v glavnem zajema najmanjši 
debelinski razred, v sestoju 28A/1 pa srednji debelinski razred. Lesna zaloga je višja v 
sestoju 28A/2. Pregledovalnik podatkov … (2017) podaja lesno zalogo 239,9 m3/ha, ki je 
močno podcenjena, po naših meritvah lesna zaloga znaša 161 % več. Na lidarskem posnetku 
(slika 12) se vidi nihanje drevesnih višin zaradi reliefne razgibanosti. Drevesa na vrhu 
grebena imajo manjšo višino. Razlika v gostoti dreves je opazna na obeh posnetkih.  
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Slika 12: Prikaz sestoja 28A/2, na levi na ortofoto posnetku, na desni na izseku iz digitalnega 
modela krošenj (Levo: Geodetska uprava ..., 2010; Gozdarska zbirka ..., 2016; desno: eVode, 2017) 
Majhen sestoj 28A/3 ima precej bolj heterogeno zgradbo. V njem prevladuje smreka, po 
čemer se razlikuje od ostalih sestojev. Pregledovalnik podatkov … (2017) nam podaja lesno 
zalogo 258,6 m3/ha, po naših meritvah znaša 39 % več. Na lidarskem posnetku (slika 13) 
opazimo posamezne zelo visoke smreke, ki z manjšimi tvorijo normalen sestojni sklep. Sama 
razmejitev sestoja je ustrezna, predvsem zaradi večjega deleža smreke, kot ga imajo ostali 
sestoji. 
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Slika 13: Prikaz sestoja 28A/3, na levi na ortofoto posnetku, na desni na izseku iz digitalnega 
modela krošenj (Levo: Geodetska uprava ..., 2010; Gozdarska zbirka ..., 2016; desno: eVode, 2017) 
Sestoj 30B/1 je bil pomlajen. V njem še vedno najdemo ostanke starega sestoja. Sestavljajo 
jih predvsem debele bukve in veliki jeseni ter gorski javor. Lesno zalogo smo merili v 
ostankih starega sestoja na dveh mestih. S tem smo želeli pokazati, da je ostanek starega 
sestoja primeren za priključitev sestoju 30B/2. Na lidarskem posnetku (slika 14) zelo dobro 
vidimo nastajanje novega mladja, ki je označeno s temno zeleno barvo. Svetlo zeleni do 
rumeni odtenki pa nam predstavljajo letvenjak z višino okrog 10 m.  
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Slika 14: Prikaz sestoja 30B/1, na levi na ortofoto posnetku, na desni na izseku iz digitalnega 
modela krošenj (Levo: Geodetska uprava ..., 2010; Gozdarska zbirka ..., 2016; desno: eVode, 2017) 
Sestoj 30B/2 je še eden večjih v tem odseku. V večjem delu gre za bukov debeljak z nekaj 
primesi smreke. Del sestoja je bil izsekan. Lesna zaloga znaša 425,4 m3/ha (Pregledovalnik 
podatkov, 2017) in je podcenjena za 85 %, vendar smo merili lesno zalogo samo v ostanku 
starega sestoja z istim namenom kot v prejšnjem sestoju. V tem sestoju se nam pojavi zelo 
velik delež dreves največjega debelinskega razreda. Na lidarskem posnetku (slika 15) vidimo 
izrazito rdeče barve, ki nam predstavljajo zelo velike višine dreves, tudi do 42 m. Sestoj pa 
ni najbolj smiselno razmejen, deloma zaradi sečnje na zahodnem delu sestoja, deloma pa 
zaradi mnogo manjših višin na južnem delu sestoja. Omeniti velja še, da odsek 30B zajema 
nekaj negozdnih površin, ki so sicer v zaraščanju in se nahajajo na južni strani tega sestoja. 
Na lidarskem posnetku bi te površine lahko zamenjali s tistimi, ki so trenutno v obnovi. 
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Slika 15: Prikaz sestoja 30B/2, na levi na ortofoto posnetku, na desni na izseku iz digitalnega 
modela krošenj (Levo: Geodetska uprava ..., 2010; Gozdarska zbirka ..., 2016; desno: eVode, 2017) 
V sestoju 30B/3 smo na terenu zaznali le eno drevesno vrsto – bukev. Po sestojni karti pa 
bukev zavzame 69 % lesne zaloge, 18 % plemeniti listavci, 10 % smreka in 3 % macesen 
(Pregledovalnik podatkov, 2017). Na lidarskem posnetku (slika 16) opazimo manjše 
spremembe v gostoti in višini dreves, ko se pomikamo proti jugu. 
 
 
Slika 16: Prikaz sestoja 30B/3, na levi na ortofoto posnetku, na desni na izseku iz digitalnega 
modela krošenj (Levo: Geodetska uprava ..., 2010; Gozdarska zbirka ..., 2016; desno: eVode, 2017) 
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Sestoj 30B/4 v površino meri 0,21 ha. Opredeljen je kot pionirski gozd z grmišči 
(Pregledovalnik podatkov, 2017), v njem pa raste bukev manjših premerov. Ob merjenju so 
bila zajeta tudi drevesa izven sestoja, zato je lesna zaloga v preglednici 2 precenjena. Po 
Pregledovalniku podatkov … (2017) znaša 121,4 m3/ha. Sestoj kljub majhni površini kaže 
očitne razlike v zgradbi z vsemi sosednjimi sestoji in je zato njegova razmejitev smiselna. 
Njegove meje pa ni mogoče ocenjevati prek lidarskih posnetkov, ker ne moremo razločiti 
panjevske in normalne oblike rasti drevesa. 
 
Slika 17: Prikaz sestoja 30B/4, na levi na ortofoto posnetku, na desni na izseku iz digitalnega 
modela krošenj (Levo: Geodetska uprava ..., 2010; Gozdarska zbirka ..., 2016; desno: eVode, 2017) 
Sestoj 30B/5 je po naši oceni bukov drogovnjak z 46,7 % bukve, 33,3 % smreke in 20 % 
velikega jesena. Pregledovalnik podatkov … (2017) pa navaja, da  88 % lesne zaloge zajema 
smreka, 8 % macesen, 2 % bukev in 2 % plemeniti listavci. Lesna zaloga sestoja znaša 278,3 
m3/ha (Pregledovalnik podatkov, 2017), kar je 18 % več kot po naši oceni. Na lidarskem 
posnetku sicer opazimo, da je sestoj lepo razmejen. Se pa na njegovi južni strani pojavi 
precej velika površina, ki je sestojna karta ne zajema kot gozd (Pregledovalnik podatkov, 
2017), čeprav je na obeh posnetkih (slika 18) na njej opazno rastje, ki ustreza definiciji 
gozda. 
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Slika 18: Prikaz sestoja 30B/5, na levi na ortofoto posnetku, na desni na izseku iz digitalnega 
modela krošenj (Levo: Geodetska uprava ..., 2010; Gozdarska zbirka ..., 2016; desno: eVode, 2017) 
Sestoj 30B/6 je na sestojni karti definiran kot pionirski gozd z grmišči. Ob ogledu smo 
ugotovili, da gre na severni strani za lep sestoj gorskega javorja manjših debelin, na južni 
strani pa za slabo kakovosten sestoj smreke z vrzelastim sklepom krošenj in vejami do tal. 
Na lidarskem posnetku (slika 19) je meja med gorskim javorjem (strnjen del) in smrekami 
(vrzelast del) lepo vidna. Lesna zaloga je za 15 % podcenjena (Pregledovalnik podatkov, 
2017). 
 
Slika 19: Prikaz sestoja 30B/6, na levi na ortofoto posnetku, na desni na izseku iz digitalnega 
modela krošenj (Levo: Geodetska uprava ..., 2010; Gozdarska zbirka ..., 2016; desno: eVode, 2017) 
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Sestoj 30B/7 je zelo heterogen sestoj. Sestavljajo ga bukev, gorski javor in smreka. Lesna 
zaloga znaša 415,1 m3/ha (Pregledovalnik podatkov, 2017) kar je 18 % več kot iz naše ocene. 
Na ortofoto posnetku (slika 20) bi težko opazili heterogenost sestoja, izstopajo pa velike 
krošnje največjih dreves. Na lidarskem posnetku so razlike znotraj sestoja zelo izrazite. 
 
Slika 20: Prikaz sestoja 30B/7, na levi na ortofoto posnetku, na desni na izseku iz digitalnega 
modela krošenj (Levo: Geodetska uprava ..., 2010; Gozdarska zbirka ..., 2016; desno: eVode, 2017) 
Sestoj 30B/8 je bil pomlajen. V njem je bil že izveden začetni posek, s katerim so odvzeli 
zelo majhen delež lesne zaloge. Sestoj sestavljata bukev (85 % temeljnice) in gorski javor 
(15 % temeljnice). Pregledovalnik podatkov … (2017) podaja delež smreke 26 %, ki ga na 
terenu in z merjenjem nismo zaznali. Lesna zaloga znaša 311,6 m3/ha (Pregledovalnik 
podatkov, 2017), kar je 16 % manj kot rezultat naše ocene. Na lidarskem posnetku mnogo 
bolje opazimo, kje je bil izveden posek kot na ortofoto posnetku (slika 21).  
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Slika 21: Prikaz sestoja 30B/8, na levi na ortofoto posnetku, na desni na izseku iz digitalnega 
modela krošenj (Levo: Geodetska uprava ..., 2010; Gozdarska zbirka ..., 2016; desno: eVode, 2017) 
Sestoj 30B/9 je bukov drogovnjak. Lesno zalogo smo ocenili na 506,9 m3/ha, podatek iz 
Pregledovalnika podatkov … (2017) pa navaja lesno zalogo 236,3 m3/ha, kar je 114 % manj. 
Del sestoja na severni strani, katerega obdaja sestoj 30B/1, je bil izsekan, kar se vidi na 
ortofotu in na lidarskem posnetku. Po tem pa lahko sestoj razdelimo še na dva dela z zelo 
različnimi drevesnimi višinami. Oba izmed njih bi lahko tvorila samostojen sestoj. Srednji 
del, ki je na lidarskem posnetku rumeno obarvan (slika 22), bi lahko zajel tudi manjši del 
sestoja 30B/1. Južni del, ki je na lidarskih posnetkih obarvan rdeče, pa bi moral biti 
samostojen sestoj. Sestoj 30B/9 je neprimerno razmejen. 
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Slika 22: Prikaz sestoja 30B/9, na levi na ortofoto posnetku, na desni na izseku iz digitalnega 
modela krošenj (Levo: Geodetska uprava ..., 2010; Gozdarska zbirka ..., 2016; desno: eVode, 2017) 
Sestoj 30B/10 je bukov debeljak s primesjo smreke. Lesna zaloga po Pregledovalniku 
podatkov … (2017) znaša 425,4 m3/ha in je podcenjena, saj naše ocene lesne zaloge na dveh 
mestih v sestoju izkazujejo 60 % višje rezultate. Meje sestoja so sicer ustrezne, razen ozkega 
pasu na skrajnem jugovzhodnem delu, katerega bi lahko priključili sestoju 30B/9. 
 
Slika 23: Prikaz sestoja 30B/10, na levi na ortofoto posnetku, na desni na izseku iz digitalnega 
modela krošenj (Levo: Geodetska uprava ..., 2010; Gozdarska zbirka ..., 2016; desno: eVode, 2017) 
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4.3 RGR PODGORSKA BUKOVJA 
RGR Podgorska bukovja zajema odsek 29B, ki se nahaja ob cesti med Zakojco in Hudajužno 
in tako že meji na Gozdnogospodarsko enoto Baška grapa. Velik je 42,51 ha (Pregledovalnik 
podatkov, 2017). Odsek je zanimiv, ker njegov večji del zajemajo kakovostni bukovi 
gozdovi. 
Preglednica 3: Izbrani sestoji v RGR Podgorska bukovja in njihove ocene lesnih zalog ter 
temeljnice po drevesnih vrstah in debelinskih razredih leta 2017 
Sestoj 
Površina 
(ha) 
LZ 
(m3/ha) 
Naklon 
(%) 
Bukev 
(% temeljnice) 
Smreka 
(% temeljnice) 
Ostalo 
(% temeljnice) 
10-29 
cm 
30-49 
cm 
≥50 
cm 
10-29 
cm 
30-49 
cm 
≥50 
cm 
10-29 
cm 
30-49 
cm 
≥50 
cm 
29B/1 0,78 470,4 20 26,7 60,0 13,3 0 0 0 0 0 0 
29B/2 2,23 491,4 38,3 13,4 23,3 43,0 0 3,3 0 4,4 3,7 8,9 
29B/4 0,27 266,8 40 77,8 0 0 22,2 0 0 0 0 0 
29B/5 8,65 598,9 40 6,4 38,2 35,5 0 0 0 3,6 12,5 3,8 
29B/6 5,26 381 47,5 19,0 18,4 26,9 0 32,1 3,6 0 0 0 
 
Sestoj 29B/1 je po zgradbi zelo heterogen in ni smiselno razmejen. Tako imamo na enem 
delu bukov drogovnjak, na drugem pa debeljak. Smiselno bi bilo spremeniti mejo sestoja 
29B/1 in sestoja, ki ga oklepa z vzhodne in južne strani, ter razmejiti dva sestoja po razvojnih 
fazah.  
 
Slika 24: Prikaz sestoja 29B/1, na levi na ortofoto posnetku, na desni na izseku iz digitalnega 
modela krošenj (Levo: Geodetska uprava ..., 2010; Gozdarska zbirka ..., 2016; desno: eVode, 2017) 
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Lesna zaloga sestoja 29B/2 znaša 315,6 m3/ha (Pregledovalnik podatkov, 2017) in je za 55 
% podcenjena. Sestoj sestavlja tudi macesen (5 %), česar pa ni mogoče prepoznati iz 
lidarskih posnetkov, kljub drugačni obliki krošnje. Na zahodni strani sestoja meja ni 
natančno zarisana, kar se opazi na obeh posnetkih (slika 25). 
 
Slika 25: Prikaz sestoja 29B/2, na levi na ortofoto posnetku, na desni na izseku iz digitalnega 
modela krošenj (Levo: Geodetska uprava ..., 2010; Gozdarska zbirka ..., 2016; desno: eVode, 2017) 
Sestoj 29B/3 je trenutno v obnovi z manjšim ostankom starega sestoja. V mladovju se nam 
najpogosteje pojavi bukev z 90 % ter smreka s 5 %. Ostali delež zavzameta veliki jesen in 
gorski javor. Na posnetku (slika 26) je lepo viden ostanek starega sestoja. Višina mladovja 
znaša 7 m in je na lidarskem posnetku prikazana svetlo zeleno. Nekaj dreves pa že presega 
10 m in tam so vidni rumeni odtenki. 
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Slika 26: Prikaz sestoja 29B/3, na levi na ortofoto posnetku, na desni na izseku iz digitalnega 
modela krošenj (Levo: Geodetska uprava ..., 2010; Gozdarska zbirka ..., 2016; desno: eVode, 2017) 
Sestoj 29B/4 zajema še en del mladovja v oddelku. Gostota dreves je sicer zelo velika, 
vendar še niso prerasla meritvenega praga, tako da smo pri merjenju lesne zaloge zajeli 
sosednji sestoj oz. manjše gnezdo bukve na severozahodu sestoja. Ta nam zaradi majhne 
površine kaže, kako natančno je delo z lidarskimi posnetki (slika 27). Ob spremembi mej 
sestoja 29B/1 bi  ga lahko povečali v južni smeri. 
 
 
Slika 27: Prikaz sestoja 29B/4, na levi na ortofoto posnetku, na desni na izseku iz digitalnega 
modela krošenj (Levo: Geodetska uprava ..., 2010; Gozdarska zbirka ..., 2016; desno: eVode, 2017) 
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Sestoj 29B/5 zajema večji del odseka. Po zgradbi je enomeren. Pri deležu temeljnice sestoja 
močno prednjači bukev, sledita pa ji gorski javor z 10,8 % in veliki jesen z 7,8 %. Podatki 
iz Pregledovalnika podatkov … (2017) nam drevesno zmes porazdeljujejo zelo podobno, le 
da je delež bukve manjši, smreke pa večji (7 %). Lesna zaloga sestoja po podatkih iz 
Pregledovalnika podatkov … (2017) znaša le 220,9 m3/ha, kar je močno podcenjen podatek. 
Povprečna višina sestoja znaša 33 m, ob terenskih meritvah na petih mestih smo ocenili lesno 
zalogo celo na 820 m3/ha oz. povprečno 598,9 m3/ha. Pregledovalnik podatkov … (2017) 
umešča sestoj v razvojno fazo drogovnjak, vendar jo je ta že prerasel. 
 
 
Slika 28: Prikaz sestoja 29B/5 na levi na ortofoto posnetku, na desni na izseku iz digitalnega 
modela krošenj (Levo: Geodetska uprava ..., 2010; Gozdarska zbirka ..., 2016; desno: eVode, 2017) 
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Sestoj 29B/6 se od prejšnjega razlikuje po večjem deležu smreke in manjši lesni zalogi. 
Lesna zaloga sestoja meri 315,6 m3/ha (Pregledovalnik podatkov, 2017), po naši oceni pa 21 
% več. Meje sestoja so ustrezne, saj kljub velikosti ni zelo raznolik. Opazimo lahko le manjšo 
vrzel z nižjim drevjem v severnem delu sestoja, ki pa je premajhna, da bi jo bilo smiselno 
izločiti. Južno od te vrzeli lahko opazimo del gozda, ki bi ga bilo smiselno priključiti sestoju 
29B/5.  
 
Slika 29: Prikaz sestoja 29B/6, na levi na ortofoto posnetku, na desni na izseku iz digitalnega 
modela krošenj (Levo: Geodetska uprava ..., 2010; Gozdarska zbirka ..., 2016; desno: eVode, 2017) 
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4.4 RGR KISLOLJUBNA BUKOVJA S SMREKO 
RGR Kisloljubna bukovja s smreko smo popisali v oddelku 65A, ki se nahaja v neposredni 
bližini kraja Cerkno. Najdemo ga, če se po pešpoteh iz Cerkna vzpenjamo proti Lajšam. 
Zanimiv je zaradi velikega deleža smreke, ki je bila v preteklosti umetno osnovana. Velik 
del odseka je v zadnjih letih poškodoval lubadar. Lidarski posnetki na tem območju so 
starejši in tako poškodbe niso vidne na posnetkih. Vsa sečišča so že primerno sanirana.  
Celoten oddelek je velik 38,8 ha (Pregledovalnik podatkov, 2017).  
Preglednica 4: Izbrani sestoji v RGR Kisloljubna bukovja s smreko z najpogostejšima vrstama 
smreka in jelka in njihove ocene lesnih zalog ter temeljnice po drevesnih vrstah in debelinskih 
razredih leta 2017 
Sestoj 
Površina 
(ha) 
LZ 
(m3/ha) 
Naklon 
(%) 
Smreka 
(% temeljnice) 
Jelka 
(% temeljnice) 
Ostalo 
(% temeljnice) 
10-29 
cm 
30-49 
cm 
≥50 
cm 
10-29 
cm 
30-49 
cm 
≥50 
cm 
10-29 
cm 
30-49 
cm 
≥50 
cm 
65A/1 7,48 977,5 30 3,1 47,2 8,1 1,6 20,3 4,7 2,5 10,0 2,5 
65A/2 8,7 838,4 80 15,0 40,0 5,0 0 0 0 5,0 25,0 10,0 
65A/3 2,14 642 10 20,8 79,2 0 0 0 0 0 0 0 
65A/4 0,89 445,7 52,5 81,2 18,8 0 0 0 0 0 0 0 
65A/8 1,95 603,2 25 15,0 50,0 0 5,0 15,0 5,0 10,0 0 0 
65A/9 1,03 485,5 15 52,9 35,3 5,9 5,9 0 0 0 0 0 
 
V delu odseka sta glavni drevesni vrsti smreka in jelka (preglednica 4), v drugem delu odseka 
pa prednjačita bukev in smreka (preglednica 5). Poleg teh se nam pojavita tudi hrast graden 
in macesen, proti vrhu grebena v sestoju 65A/1 pa tudi rdeči bor. 
Preglednica 5: Izbrani sestoji v RGR Kisloljubna bukovja s smreko z najpogostejšima vrstama 
bukev in smreka in njihove ocene lesnih zalog ter temeljnice po drevesnih vrstah in debelinskih 
razredih leta 2017 
Sestoj 
Površina 
(ha) 
LZ 
(m3/ha) 
Naklon 
(%) 
Bukev 
(% temeljnice) 
Smreka 
(% temeljnice) 
Ostalo 
(% temeljnice) 
10-29 
cm 
30-49 
cm 
≥50 
cm 
10-29 
cm 
30-49 
cm 
≥50 
cm 
10-29 
cm 
30-49 
cm 
≥50 
cm 
65A/5 1,57 681 50 10,5 31,5 10,5 0 15,8 5,3 5,3 15,8 5,3 
65A/6 1,37 486,2 45 23,5 41,2 0 0 11,8 0 5,9 17,6 0 
65A/7 0,46 437,8 55 18,8 18,8 12,4 0 0 0 25,0 25,0 0 
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Sestoj 65A/1 je debeljak smreke in jelke z manjšo primesjo macesna. V kolikor podrobno 
opazujemo lidarski posnetek (slika 30), vidimo, da se v njem sklep krošenj nekoliko 
spreminja. Na vrhu grebena vidimo celo nekaj vrzeli, ko pa se spuščamo, postane vse 
tesnejši. Hkrati opazimo veliko odstopanje lesne zaloge, ki v zgornjem delu sestoja meri 
670,6 m3/ha, v predelu s tesnim sklepom 1285,4 m3/ha, v povprečju pa 977,5 m3/ha. 
Pregledovalnik podatkov … (2017) močno podcenjuje lesno zalogo, saj poda le 474,8 m3/ha. 
Lesno zalogo smo merili na štirih mestih. Sestoj bi moral biti razdeljen na dva velika sestoja, 
kar je  lepo vidno na lidarskem posnetku. Del sestoja na njegovem jugu je bil poškodovan s 
strani lubadarja, kar pa zaradi njihove starosti ni vidno na posnetkih. Sestoj je že saniran. 
 
 
Slika 30: Prikaz sestoja 65A/1, na levi na ortofoto posnetku, na desni na izseku iz digitalnega 
modela krošenj (Levo: Geodetska uprava ..., 2010; Gozdarska zbirka ..., 2016; desno: eVode, 2017) 
Sestoj 65A/2 je v letu 2016 močno poškodoval lubadar in je že primerno saniran. Predvsem 
južni del sestoja je bil zaradi poškodb popolnoma izsekan. Na ortofotu ali lidarskemu 
posnetku poškodbe še niso zajete (slika 31), vidne pa so na sliki 32. Lesna zaloga v 
preglednici 4 je ocenjena na podlagi ostankov starega sestoja. V njem smo našli tudi 
plemenite listavce in macesen. 
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Slika 31: Prikaz sestoja 65A/2, na levi na ortofoto posnetku, na desni na izseku iz digitalnega 
modela krošenj (Levo: Geodetska uprava ..., 2010; Gozdarska zbirka ..., 2016; desno: eVode, 2017) 
Po naši oceni je celotno sečišče veliko približno 12 ha, vendar zajema tudi druge sestoje in 
odseke. Sanacija poškodovanih dreves je potekala z žičniškim spravilom. 
 
 
Slika 32: Saniran sestoj 65A/2, gledano iz Lajš v dolino, dne 17. 3. 2017 
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Večji del sestoja 65A/3 je pomlajen. V njem najdemo pomlajenec in smrekov drogovnjak, 
ki se nahaja v severnem delu sestoja, kar je na lidarskem posnetku (slika 33) lepo vidno. 
Lesna zaloga v drogovnjaku znaša 642 m3/ha, pomlajenca pa 245,3 m3/ha (Pregledovalnik 
podatkov, 2017). Meja pomlajenega dela sestoja je zarisana zelo dobro, drogovnjak pa bi 
moral nastopati kot samostojen sestoj. 
 
 
Slika 33: Prikaz sestoja 65A/3, na levi na ortofoto posnetku, na desni na izseku iz digitalnega 
modela krošenj (Levo: Geodetska uprava ..., 2010; Gozdarska zbirka ..., 2016; desno: eVode, 2017) 
Sestoj 65A/4 je majhen enomeren sestoj smrekovega drogovnjaka, ki je bil v preteklosti 
umetno osnovan. Lesna zaloga meri 394,2 m3/ha (Pregledovalnik podatkov, 2017), kar je 13 
% več kot po naši oceni. Rumeni odtenki lidarskega posnetka (slika 34) nam prikazujejo 
višine do 15 m, oranžni do 25 m, rdeči pa že prihajajo v 30 m. Sestoj na severnem delu s 
podobnimi višinami je pravilno razmejen, saj v njem raste večji delež listavcev 
(Pregledovalnik podatkov, 2017). 
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Slika 34: Prikaz sestoja 65A/4, na levi na ortofoto posnetku, na desni na izseku iz digitalnega 
modela krošenj (Levo: Geodetska uprava ..., 2010; Gozdarska zbirka ..., 2016; desno: eVode, 2017) 
V sestoju 65A/5 se nam v velikem deležu temeljnice pojavi tudi bukev (52,6 %). Lesna 
zaloga skupaj tako nanese 681 m3/ha, kar je 28 % več kot podatki na sestojni karti. V sestojni 
karti je zapisano, da bo sestoj kmalu pomlajen (Pregledovalnik podatkov, 2017). 
 
 
Slika 35: Prikaz sestoja 65A/5, na levi na ortofoto posnetku, na desni na izseku iz digitalnega 
modela krošenj (Levo: Geodetska uprava ..., 2010; Gozdarska zbirka ..., 2016; desno: eVode, 2017) 
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Sestoj 65A/6 je velik 1,37 ha. Poleg smreke in bukve se nam v njem pojavi tudi graden (17,6 
%). Pregledovalnik podatkov … (2017) v sestoju močno podcenjuje lesno zalogo, saj naša 
meritev izkazuje 116 % višjo lesno zalogo. Na lidarskem posnetku (slika 36) zaradi večjega 
deleža listavcev težje razločimo posamezna drevesa, saj ta nimajo konične krošnje. Streha 
sestoja je bolj enomerna kot v sestoju 65A/1. 
 
Slika 36: Prikaz sestoja 65A/6, na levi na ortofoto posnetku, na desni na izseku iz digitalnega 
modela krošenj (Levo: Geodetska uprava ..., 2010; Gozdarska zbirka ..., 2016; desno: eVode, 2017) 
V sestoju 65A/7 najdemo drevesa vseh debelinskih razredov in različnih višin. Lesna zaloga, 
merjena na dveh mestih, znaša 437,8 m3/ha, kar je 129 % več, kot navaja sestojna karta 
(Pregledovalnik podatkov, 2017). Sestoj ima ustrezno postavljene meje, saj ima višje 
drevesne višine kot sestoja, ki ga oklepata na severu (bolj oranžni odtenki).  
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Slika 37: Prikaz sestoja 65A/7, na levi na ortofoto posnetku, na desni na izseku iz digitalnega 
modela krošenj (Levo: Geodetska uprava ..., 2010; Gozdarska zbirka ..., 2016; desno: eVode, 2017) 
Sestoj 65A/8 je smrekov debeljak s tesnim sklepom krošenj (Pregledovalnik podatkov, 
2017), po naši oceni pa je sklep krošenj vrzelast. Lesno zalogo smo ocenili na 603,2 m3/ha 
in je za 27 % večja kot po oceni ZGS (Pregledovalnik podatkov, 2017). Lesno zalogo smo 
merili na dveh mestih in je tako visoka predvsem zaradi visokih smrek na zahodnem delu 
sestoja. Sestoju bi lahko priključili tudi sestoj, ki se vije ob njegovi vzhodni meji, saj ni 
bistveno različen. Po Pregledovalniku podatkov … (2017) je v njem večji delež bukve (23 
%) v lesni zalogi. 
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Slika 38: Prikaz sestoja 65A/8, na levi na ortofoto posnetku, na desni na izseku iz digitalnega 
modela krošenj (Levo: Geodetska uprava ..., 2010; Gozdarska zbirka ..., 2016; desno: eVode, 2017) 
V sestoju 65A/9 raste tudi rdeči bor, vendar ga na posnetkih ni mogoče opaziti. Sicer gre za 
smrekov drogovnjak z lesno zalogo 394,2 m3/ha (Pregledovalnik podatkov, 2017), ki je za 
23 % manjša kot po naših meritvah. Sestoj je razmejen ustrezno, saj ga obdajajo sestoji 
starejših razvojnih faz. 
 
Slika 39: Prikaz sestoja 65A/9, na levi na ortofoto posnetku, na desni na izseku iz digitalnega 
modela krošenj (Levo: Geodetska uprava ..., 2010; Gozdarska zbirka ..., 2016; desno: eVode, 2017) 
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Preglednica 6: Prikaz izbranih sestojev in odstopanje ocen o lesnih zalogah, vrstni sestavi, razvojni 
fazi in razmejenosti sestojev. Nižji rang prestavlja ujemanje, višji rang pa neskladno oceno. 
Sestoj 
Odstopanje 
lesne zaloge 
Vrstna 
sestava 
Razvojna 
faza 
Razmejenost 
sestojev 
23B/1 3 1 1 1 
23B/2 1 1 1 1 
23B/3 4 1 1 3 
23B/4 1 1 2 2 
23B/5 4 1 4 1 
23B/6 4 4 1 1 
23B/7 2 1 2 1 
28A/1 2 1 1 1 
28A/2 4 1 1 1 
28A/3 2 1 1 1 
30B/1 1 1 1 4 
30B/2 3 1 1 4 
30B/3 1 3 1 1 
30B/4 1 1 1 1 
30B/5 2 2 1 1 
30B/6 1 1 1 4 
30B/7 2 1 1 4 
30B/8 2 4 1 1 
30B/9 4 1 1 4 
30B/10 3 1 1 2 
29B/1 1 1 1 4 
29B/2 3 1 1 2 
29B/3 1 1 1 1 
29B/4 1 1 1 1 
29B/5 4 1 2 2 
29B/6 2 1 1 2 
65A/1 4 1 1 3 
65A/2 1 1 1 1 
65A/3 1 1 1 3 
65A/4 2 1 1 1 
65A/5 2 1 1 1 
65A/6 4 1 1 1 
65A/7 4 1 1 1 
65A/8 2 1 1 1 
65A/9 2 1 1 1 
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 
 
V GGE Cerkno smo med sestoji, ki v preteklih letih niso bili poškodovani, izbrali 35 
sestojev, katerim smo izmerili lesno zalogo in povprečno višino sestoja. Višino sestoja smo 
izmerili na terenu, saj lidar pogosto podceni višino sestoja, ker je verjetnost, da laserski žarek 
zadane terminalni poganjek drevesa majhna (Naesset, 1997, cit. po Kobal, 2014). 
Pridobljene podatke, predvsem o lesni zalogi in zmesi drevesnih vrst, smo primerjali s 
podatki Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS), ki ima te podatke na voljo za ogled preko 
spletnega Pregledovalnika podatkov … (2017). Poleg tega smo na posnetkih preverjali 
ustreznost mej sestojev.  
  
Ob pregledu atributov sestojne karte smo našli veliko pomanjkljivosti, saj sestojna karta 
podobne sestoje v odseku opiše kot en sestoj. Sestojna karta tako preveč posplošuje 
pomembne razlike med sestoji v zmesi drevesnih vrst, lesni zalogi in celo razvojni fazi 
sestojev. Na podlagi naših ocen ni mogoče presojati natančnosti podatkov sestojne karte, 
opozarjamo pa na velike razlike med našim ocenjevanjem in popisom sestojev, ki so ga 
izpeljali delavci ZGS. Podatki iz naše ocene lesne zaloge in ocene s sestojne karte niso bili 
skladni na mnogih primerih. Samo v enajstih sestojih je bila razlika v lesni zalogi manjša od 
10 %. V enajstih sestojih je bila razlika med 10 in 50 %. V trinajstih sestojih pa je bila razlika 
med ocenama lesne zaloge večja od 50 %,  od tega v devetih sestojih celo nad 100 %. Do 
največjih odstopanj je prišlo v sestoju 23B/5, kjer je bila lesna zaloga podcenjena za 175 %. 
Lesna zaloga v sestoju 23B/3 je po podatkih ZGS precenjena za 172 % (Pregledovalnik 
podatkov, 2017), ker je bil v sestoju izveden posek, sestojna karta pa še ni bila posodobljena 
na trenutno stanje.  
 
Sestojna karta v štirih sestojih podaja vrstno sestavo, ki ni skladna z našo oceno. Od tega v 
dveh sestojih celo izpusti glavno drevesno vrsto, to sta sestoja 23B/6 in 30B/8. V ostalih 
dveh sestojih so glavne drevesne vrste zajete, razlike pa nastanejo v deležih vrst. Sestoj 
30B/5 ima delež bukve za 20 % premajhen.  V sestoju 30B/3 pa Pregledovalnik podatkov 
… (2017) navaja 18 % delež plemenitih listavcev in 10 % delež smreke, česar z našo oceno 
nismo potrdili. Razvojne faze so v treh sestojih podcenjene za en razvojni stadij. To so sestoji 
23B/4, 23B/7 in 29B/5. Sestoj 23B/5 je bil že pomlajen, Pregledovalnik podatkov … (2017) 
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pa ga uvršča pod drogovnjak. Načrt za GGE Cerkno je bil izdelan leta 2009. Takrat je bila 
izdelana tudi sestojna karta, ki je danes že marsikje zastarela. Mencinger (2017) je ugotovil 
podobna neskladja na območju GGE Baška grapa. 
 
Mencinger (2017) je v diplomskem delu opravil gozdno inventuro na zasebni gozdni posesti 
in navaja, da so podatki iz spletnega Pregledovalnika podatkov na tej posesti netočni. V 
njegovem primeru po Pregledovalniku podatkov lesna zaloga znaša 487 m3/ha, rezultati 
njegove inventure pa so pokazali 317–429 m3/ha. Prav tako delež bukve v lesni zalogi po 
Pregledovalniku podatkov znaša 66 %, po rezultatih njegove inventure pa 33 %. Delež 
smreke se razlikuje za 2 %. Deleži ostalih drevesnih vrst so za do 10 % previsoki. 
 
Za delo na terenu smo si predhodno pripravili lidarski posnetek in ortofoto posnetek 
določenega odseka ter navigacijo preko mobilne naprave. Izkazalo se je, da je za grobo 
določanje lokacije v sestoju ob prisotnosti cest ali vlak ortofoto posnetek uporaben. Kadar 
pa teh ni, nam lidarski posnetek s svojo natančnostjo bolj pregledno prikazuje streho sestoja 
in vrzeli ter razlike s sosednjimi sestoji in tako bolje služi za določanje naše lokacije v 
sestoju. Našli smo primer v odseku 30B, kjer z lidarskim posnetkom ni bilo mogoče ločiti 
med pomlajenimi sestoji in površinami v zaraščanju. V tem primeru se je bolje izkazal 
ortofoto posnetek, na katerem je lepo vidna razlika med mladovjem in površino v zaraščanju. 
 
Ob primerjanju sestojev na obeh posnetkih smo preverili tudi, če so meje sestojev zarisane 
ustrezno in ali jih je potrebno popraviti. Ugotovili smo, da je sestojna karta na tem področju 
dovolj natančna in zanesljivo razmejuje sestoje. Našli smo nekaj pomanjkljivost v sestojih, 
ki so bili pred kratkim gospodarjeni, vendar bodo ti verjetno na novo razmejeni ob nastanku 
novega načrta za GGE Cerkno. Dvajset sestojev je imelo meje zarisane skladno z digitalnim 
modelom krošenj. Pet sestojev je imelo manjša odstopanja na sestojnih mejah. Štiri sestoje 
bi bilo potrebno razdeliti na več manjših sestojev oz. jih pridružiti drugim sestojem. Šest 
sestojev je bilo razmejenih nezanesljivo. Na podlagi lidarskih podatkov smo imelo veliko 
boljše možnosti za delo pri ocenjevanju mej sestojev kot popisovalci sestojev na ZGS. 
Veliko prednost predstavlja digitalni model krošenj, ker so na njem predstavljene višine 
dreves in je sestoje mogoče razvrščati tudi po višinskih razredih. Z višinskimi razredi lahko 
sestoje zanesljivo razmejujemo tudi po razvojnih fazah, kar z ortofoto posnetki ni vedno 
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mogoče. Skudnik (2007) pravi, da je v gozdovih s preglednim sistemom gospodarjenja 
vzdrževanje sestojne karte razmeroma enostavno, v raznodobnih in raznomernih gozdovih 
pa precej težje. Za te gozdove predlaga uporabo digitalnega stereoploterja oz. izdelavo 
prostorskih modelov gozda. Hladnik in Pintar (2017) pa navajata, da je na podlagi podatkov 
laserskega skeniranja v Sloveniji mogoče spremeniti pristop k razmejevanju gozdnih 
sestojev v gospodarskih gozdovih. Digitalni model krošenj, ki je na voljo na spletnem 
Pregledovalniku podatkov, lahko operativnim delavcem ZGS pomaga predvsem pri izdelavi 
gozdnogojitvenih načrtov oz. natančneje pri oblikovanju negovalnih enot v načrtu. 
 
Sestoji se stalno spreminjajo. Očitne spremembe navadno povzročimo z gospodarjenjem v 
sestojih ali pa jih povzročijo naravne motnje. Predvsem naravnih motenj je celotna 
Cerkljanska v zadnjih letih prejela veliko. Velik del gozdov je leta 2014 poškodoval žled, v 
naslednjih letih pa so se močno povečale škode po lubadarju. Tako ima danes GGE Cerkno 
veliko saniranih gozdov, katerih smo se pri izbiri sestojev za diplomsko nalogo poskušali 
izogniti. Kljub temu smo na nekaj krajih naleteli na poškodovane ali sanirane sestoje, zato 
bi bile ocene na podlagi lidarskih posnetkov, pridobljenih pred sanacijo sestojev, 
neprimerne. Prav zaradi tega bi bilo smiselno razmišljati v smeri periodičnega snemanja z 
lidarjem, saj so trenutni posnetki že zastareli. 
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6 POVZETEK 
 
Diplomsko nalogo smo naredili z namenom prikaza uporabnosti lidarskih posnetkov pri 
vzdrževanju sestojne karte. Tako smo po posvetu z lokalnimi revirnimi gozdarji izbrali 
odseke, v katerih najdemo ohranjene oz. nepoškodovane sestoje. Izbrali smo 35 sestojev v 
različnih rastiščno-gojitvenih razredih (RGR). Sestoje smo pregledali na terenu in jim ocenili 
lesno zalogo ter višino dreves. Za vsak sestoj smo nato pripravili ortofoto posnetek in lidarski 
posnetek, ki sta v diplomski nalogi postavljena drug ob drugega za lažjo primerjavo.  
 
Lesne zaloge, pridobljene z meritvami na terenu, smo primerjali z aktualnimi podatki ZGS. 
Našli smo veliko razlik pri lesni zalogi, zmesi drevesnih vrst in celo razvojni fazi v sestojih. 
Podatke o lesni zalogi sestojev smo poiskali v spletnem Pregledovalniku podatkov … 
(2017). Podatki o lesni zalogi med oceno na terenu in sestojno karto niso bili skladni v 
mnogih primerih. Samo v enajstih sestojih je bila razlika v ocenah manjša od 10 %. V 
enajstih sestojih je bila razlika med 10 in 50 %, v kar trinajstih sestojih pa je bila razlika v 
oceni lesne zaloge večja od 50 %. Razvojna faza je bila po Pregledovalniku podatkov … 
(2017) v treh sestojih drogovnjak, mi pa smo ju ocenili kot debeljak. Vrstna sestava glavnih 
drevesnih vrst v štirih sestojih ni bila pravilna. Predvsem se nista ujemala deleža bukve in 
smreke, ki sta bili glavni drevesni vrsti večine sestojev.  
 
Na ortofoto posnetkih in na lidarskih posnetkih smo preverili tudi ustreznost mej sestojev in 
ugotovili, da je dvajset sestojev razmejenih popolnoma skladno z digitalnim modelom višin. 
Samo šest sestojev je bilo nezanesljivo razmejenih.  
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